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自撮りと女子文化
──演技する身体と自己イメージの操作──
馬 場 伸 彦
The Girls’ Culture of Selphie:
Manipulating Body Image and Self Image to Produce
BABA Nobuhiko
Abstract: Selphie（Self-portrait）can be defined as a Selphie taken with a digital camera or a cell phone
with a camera, and its actions. In other words, Selphie is one of amateur’s handy daily photographic acts,
and it is done as a substitute for record or memory.
Unlike family photos saved in photo albums, Selphie is often taken for the purpose of publishing to social
media such as Facebook. Self-filming asserts as“look at me!”To an unspecified number of viewers, trying
to show that person’s fulfilling life aspect.
Selphie tends to be thought of as a self-loving expression act, but its interest is not only towards himself.
The motive for Selphie is the desire for communication that wants to connect a pseudo social relationship in
the network. Moreover, it is not a realistic experience of exposing a living body, but it is contemplated to
construct an indirect relationship through the image.
Selphie, which is a unique photographic act, preforeses“accepted image”as a tendency. The image is
modified in advance to another image that the other person wishes to see, and it is intended to finish it as a
“perfect image”.






























































































































































































































































































































３）『SPA! スパ』5月 17日号，扶桑社，2011年 5月 10日発売，「なぜ僕らは自画撮りを愛するか？」49頁
４）おかもとまり『カンタン☆変身！ 魔法の自撮り術』青山出版，2013年 1月
























































































５４ 甲南女子大学研究紀要第 54号 文学・文化編（2018年 2月）
確かに，自撮りは自己高揚の動機と無縁ではない。自分自身を肯定的に呈示し，また肯定的に見るという自尊
心の肯定的な感覚を求める欲求は存在する。コミュニケーションを最重要と考える「承認不安」と「空虚な承認
ゲーム」の時代では，自己開示することで承認を得る事は快楽なのだ10）。
けれども大切なのは，自撮りによって承認されるのが自分自身の顔ではなく，二次元に還元された「誰かの顔」
であることだ。自分自身の顔は諸々の操作によってすでに消滅し，いわば集合的記憶のなかの理想的と化した顔
であることだ。
自撮りやメイクによって成立した「なりたい私」の顔は，私は私であるという自己同一性を不問にする。自撮
りにおけるメイクとはすなわち「盛る」ことであり，本来の自分，素顔の上に虚飾された「もうひとつの顔」な
のである。ようするに自撮りとは，コスプレイヤーがアニメキャラへの変身を楽しむように，画像処理ソフトに
よる操作とメイクによってカワイイ女子，美人に変身する複製されたな身体イメージだ。自撮りにおける「なり
たい私」は記号的な疑似人格「キャラ」であれば良いのである。メールの顔文字のように，むしろ自己から切り
離されたイメージであるからこそ，自己防衛が担保されると共に自己開示欲求と承認欲求を満たすことができる
のである。
───────────────────────────────────────────
１０）山竹伸二『「認められたい」の正体 承認不安』講談社現代新書，2011年 3月
図 キャラ化したコミュニケーション（馬場）
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